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年 SDSU派遣数 群大受け入れ数 合計
1973 2 0 ２
1974 2 0 ２
1975 2 0 ２
1976 2 0 ２
1977 2 0 2
1978 2 0 2
1979 2 0 2
1980 2 0 2
1981 2 0 2
1982 2 0 2
1983 1 0 1
1984 1 2 3
1985 1 0 1
1986 1 1 2
1987 1 0 1
1988 1 0 1
1989 1 0 1
1990 1 2 3
1991 1 0 1
1992 1 2 3
1993 1 1 2
年 SDSU派遣数 群大受け入れ数 合計
1994 1 0 1
1995 1 1 2
1996 3 1 3
1997 3 0 3
1998 2 1 3
1999 3 0 3
2000 2 0 2
2001 2 0 2
2002 1 1 2
2003 2 2 4
2004 2 0 2
2005 2 3 5
2006 0 0 0
2007 1 1 2
2008 1 1 2
2009 2 3 5
2010 2 1 3
2011 2 0 2
2012 1 ― 1









































Ａ１．道 具 的 動 機（何かの手段として日本語を学ぶ）?ｅ，ｆ，ｈ，ｉ，ｊ，ｋ，ｏ>
Ａ２．統 合 的 動 機（日本人の友人を作りたい） ?ｌ，ｐ>
Ａ３．誘 発 的 動 機（いい成績を取りたい、周囲の人に勧められて勉強を始めた）
?ｇ，ｎ>
Ｂ．内発的動機



























































































表２ SDSU 2011年春学期 日本語受講生の第一言語
言 語 人数
英 語 97名
ス ペ イ ン 語 11名
中 国 語 ５名
韓 国 語 ５名
タ ガ ロ グ 語 ５名
日 本 語 ３名
カンボジア語 １名
ベ ト ナ ム 語 １名
ロ シ ア 語 １名




表３ SDSU 2011年春学期 日本語受講生の言語学習状況
言 語 人数 言 語 人数
ス ペ イ ン 語 60名 ベ ト ナ ム 語 ４名
英 語 21名 アメリカ手話 ４名
フ ラ ン ス 語 21名 ア ラ ビ ア 語 １名
タ ガ ロ グ 語 11名 スウェーデン語 １名
中 国 語 10名 ハ ワ イ 語 １名
韓 国 語 ７名 ポーランド語 １名
イ タ リ ア 語 ４名 ロ シ ア 語 １名















































































































本語が使えない外国における（JFL:Japanese as a Foreign Language）学習者と、日本語の実用的
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The objectives of the research are to find out your motivation of learning the Japanese Language.
The results will be used to improve our Japanese programs of Gunma University in Japan.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Your major ( ) Year ( )
Sex  M / F  Nationality( )
First language( )
Other languages you have studied except Japanese
 
a ( ) b ( ) c( )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Why do you study the Japanese language? Choose any of the best three answers followed,
putting the numbers 1 for the most suitable one,and then 2 for the second,3 for the third in the
( ).
( )a. I like Japanese cartoons.
( )b. I am interested in Japanese traditional culture.
( )c. I like Japanese food.
( )d. I like Japanese people.
( )e. I am not interested in learning the Japanese language but it is just a part of our
 
curriculum.
( )f. I want to learn a unique language that other people have not learned.
( )g. My family recommended to learn the Japanese language.
( )h. I want to work at Japanese company.
( )i. I want to travel in Japan.
( )j. I want to get a job related to Japan.
( )k. I am interested in Japanese business.
( )l. I want to make Japanese friends.
( )m.I do not have any particular reason.
( )n. My friends recommended to learn the Japanese language.
( )o. It has some advantages to learn the Japanese language for my future carrier.
( )p. I want to live in Japan.
( )q. I like to read Japanese novels.
( )r. I want to communicate with my Japanese friends in Japanese.
( )s. I like to learn foreign languages in general.
( )t. other ( )
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2. What do you want to do when you come to Japan as an exchange student. Choose any of the best
 
three answers followed,putting the numbers 1 for the most suitable one,and then 2 for the second,
3 for the third in the( ).
( )a. I want to visit many places.
( )b. I want to stay with a Japanese family.
( )c. I want to improve my Japanese.
( )d. I want to watch many Japanese movies.
( )e. I want to make many Asian friends.
( )f. I want to make many Japanese friends.
( )g. I want to find a job.
( )h. I want to pass the Japanese language proficiency examination.
( )i. I want to have many credits.
( )j. I want to have a part-time job.
( )k. I want to find a good graduate program in Japan.
( )l. I want to see if my Japanese is good enough for communication.
( )m.I want to enjoy Japanese food.
( )n. I want to enjoy Japanese traditional culture.
( )o. I want to experience onsen.
( )p. I want to enjoy young people’s culture.
( )q. I want to travel to other Asian countries.
( )r. I want to let people know how great SDSU is.
( )s. I want to teach Japanese people about the U.S.A.
( )t. I want to teach Japanese people English.
( )u. I want to learn about Japan and Japanese culture more.
( )v. other ( )
Thank you very much for your help.
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Understanding University Japanese Learners in the United States
:A Questionnaire Survey Conducted at San Diego State University
 
WATANABE Takako and HIGURASHI Yoshiko
 
It has been about 40years since San Diego State University and Gunma University started
 
an exchange program. Gunma University, however, has been struggling to provide a more
 
suitable exchange program for students from San Diego. One of the main reasons for this is that
 
Gunma University has failed to obtain adequate information about American students.
Therefore, this paper attempts to investigate how certain issues related to language directly
 
influenced Japanese learning by the students of San Diego State University,using the results of
 
a questionnaire survey. The survey contained four main questions:(1)what is the students’first
 
language?,(2)What other language have they learned apart from Japanese?,(3)Why do they wish
 
to learn Japanese?,(4)What do they wish to do when they visit Japan? The results show that
 
the students have been learning more than one language other than their first language,and that
 
Japanese is an additional language for them. Moreover, they appear to have curiosity and
 
interest in the Japanese language and culture,and instrumental motive in studying Japanese.
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